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ABSTRACT 
Silviya Hasana . 2013 . Tartil Learning of Al Qur’an Application based on 
Android . Informatics Diploma Program Mathematics and Natural Sciences 
Faculty. UNS. 
The application of learning and recite Qur'an by tartil method is developed 
as an alternative method of society to read Qur'an properly due to the less 
awareness of unproperly recite Al Qur’an that can cause different meaning and 
understanding towards the surah itself. Tartil learning is obtained to increase the 
interest of the public to review and recite Qur'an properly. This application is 
designed to help its user to read Al Qur’an using tartil method which is also 
conclude with sample audio to help user recite as tartil as possible. 
The application of tartil learning of Al Qur'an was created under Android 
platform and written using Java programming language. 
The application of tartil learning of Al Qur'an has two main menu 
including the menu of the tartil lerning Al Qur'an and the menu of the tartil test 
Qur'an. 
 
 
Keywords: Android, Java, Tartil, Al Qur’an. 
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ABSTRAK 
 
Silviya Hasana . 2013. Aplikasi Pembelajaran Tatil Al Qur’an berbasis 
Android . Program Diploma III Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
 Aplikasi untuk belajar dan membaca Al Qur’an menggunakan metode 
tartil dikembangkan sebagai metode alternatif bagi masyarakat untuk membaca 
Qur’an dengan benar disebabkan kurangnya perhatian akan pembacaan Al Qur’an 
yang tidak benar akan menyebabkan perbedaan arti dan makna dari surat itu 
sendiri. Pembelajaran tartil dikembangkan untuk meningkatkan minat publik 
untuk mereview dan membaca Al Qur’an dengan benar. Aplikasi ini didesain 
untuk membantu penggunanya untuk membaca Al Qur’an menggunakan metode 
tartil yang juga dilengkapi dengan sample audio untuk membantu user membaca 
setartil mungkin. 
Aplikasi pembelajaran tartil Al Qur’an dibangun dibawah platform 
Android dan ditulis menggunakan bahasa pemograman Java. 
Aplikasi pembelajaran tartil Al Qur’an ini memiliki dua menu utama 
termasuk menu pembelajaran tartil Al Qur’an dan menu tes tartil Al Qur’an.  
 
Kata Kunci: Android, Java, Tartil, Al Qur’an. 
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MOTTO 
 
 
“Admiration is the furthest thing from understanding.” -Aizen Sousuke 
 
“If you're afraid to fight for your belief, you've already lost the fight” -L 
 
"The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think." -L 
 
“To know what is right and choose to ignore it is the act of a coward.” 
- Hatake Kakashi 
 
“Many dreams don’t come true but I refuse to make them end”  - Takuya ∞ 
 
“Only words from the heart will reach out into people “ - Takuya ∞ 
 
“If you speak of your heart, your words will show your way" - Takuya ∞ 
 
“Feelings continuously filled with wishes will someday change colors” - Takuya ∞ 
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